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01 U PiOYlfiCIA DE LEÓN 
AOVSRTgKCIA OPIC1AL 
'LutgQ qub los ásoi. A lo* ldM y 8«cr»-
tuioi mibaa k M números del Bourrfu 
%*• ecrrespcndui «1 distrito, dispondrin 
f M •« fije un e|empUr en el litio do eoo* 
tambre, donde pensoueeeri bwtt ol reci-
bo del n&uero fiiguiente. 
Loe Seereterico eaidorán de conoorfar 
leo BCLSTÍNIS eoloocionadoB ordenado-
mente» pon eu eneuadernaeión, que debo-
r i Tjritfoimo eodt «ño. 
SK rUBLSCA LOS t U N C S , MÜÉftCOLCS Y VIERNES 
Be «meríbfl es la Contadtme de le Dipntoeidn profiacitl, o c u a t r o po-
oetao einouento eéntünoi ol triuieatre, oeoo p e e t t e e ol eemeetre y q u i r ce 
pesetee ol olio, a los prniticoloreo, pegadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos d e fuera de la capital se harán por libranta del Giro m u t u o , admi-
tiéndose sólo sellos en las suscripciones oe trimestres, y únicamente p o r la 
tracción do peseta que resulta. Las suscrípciotes s tratad os se cobran 
oon aumento proporcional. 
Loe Ayuntamientos de esta provincia abonaran lo auecnpcrón con 
aneglo a la escala inserta en circular de la ComúúSu provincial, publicada 
en los números de este LOLBTIN de fecha SO y 22 de diciembre de 1906. 
Los Jutgadcs municipales, sin distinci.n, diez pesetas al año. 
Números sueltos T e i n t í c i n c o céntimos do peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Loa disoosicJoner d o les autoridades, excepto lu? q u e 
Mac a ü u t t s o i R de parte no pobre, s e insertarán oü-
tiaimsttte» a s i r a i A U L O cualquier anuncio concerniente al 
l*rr¿*io nadonal que dimane d e l a £ m i s i n n s ; l o d e in-
terés poraeul&T prerio el p a z o adolnntado de T í i r r t t 
etistiníce do pcsoia por cada línea de inserción. 
Lo» aruieioa a quo h a e o referencia la circular da la 
Oomisíás vrciviaeiol, l e c h a 14 de dícíembr* d e l&Gñ, en 
enniplimientc al ^ c u ^ r d e de la Diputación de 20 de n o -
T i e m o r e ¿•áijfce tf^Oyj cuja circular b a cido pabu-
nda w los a.>t.srí>íss 0?JCÍAJ.ES de 2" y ?2 d » diciec:-
bí* .ra eiíiado, su abvaar&a con arreglo a la tarifa q u e «a 
jtcjisitifcad» JioLJ&msB sa i n c e r t * . 
P A R T E O F l C I f t L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D . G.), S. M . la REINA Dofia 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
Uniiafl sin novedad en su importante 
••Ind. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
ISbuU d*l dii 3* d. wptiembn 4a 1S1» ) 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACION 
SUBSECRETARIA 
Sección de Política 
Visto el expediente y recorto de 
alzada Interpuesto ente este Minis-
terio por D. Francisco Gutiérrez 
Suárez, cor Ira acuerdo de esa Co-
mUlón provincial, que declaró válida 
la elección de Junta cdminlstratlva 
celebrada en el pueblo de M flera, 
Ayuntamiento de Los Barrios de 
Luna, el dfa 6 de enero del corrien-
te rilo: 
Resultando que por D. Francisco 
Gutiérrez y otros, se rrcuitló Ente 
esa Comisión prcvii:cl,.| solicitando 
fueran snulsdas las elecciones, fun-
dándose en que no ter.ian conoci-
miento los vtcines de que éstas se 
hubieran de celebrar, pues, según 
los reclamantes, la convocatoria se 
hizo el mismo día, y cerca de las 
diez de la mañana; en que no estuvo 
abierto el Colegio más que desde 
dicha hora hasta la un»; en que no 
pudieron ejercitar su derecho algu-
nos vecinos que viven algi separa-
dos de donde estaba situado el Co-
legio electoral, y en que se admitie-
ron Votos a individuos que no figu-
raban en el Censo: 
Resultando que esa Comisión pro-
vincial acordó la Validez de dicha 
elección, fundándose en que los re-
clamantes no prueban sus manifes-
taciones documentaimente, >', sin 
embarg->, en el acta de la elección 
no consta protesta de ningún géne-
ro, y en que el hítlia de que se ad-
mitiera algún voto a individuos que 
no figuran en el Censo electoral, no 
es fundamento bastante para decla-
rar la nulidad: 
Resultando que del anterior acuer-
do recurre ante este Ministerio el 
Sr. Gutiérrez, alt gando cuantos he-
chos constan en t i escrito presenta-
do ante esa Comisión, y además 
que el dicente no puede desempe-
ñar el cargo de Presidente, pues no 
es vecino del término municipal, y 
para demostrarlo une al recurso cer-
tificación de la A'caldfa de Barrios 
de Luna: 
Considerando que la elección <?e 
Presidente y Vocales de la Junta 
administrativa, conforme a lo preve-
nido en el art. 92 de la ley Munici-
pal, ha de hacerse con arreglo a las 
disposiciones de la ley Electoral Vi-
gente: 
Considerando que la ley Electoral 
mencionada, establece para las elec-
ciones tas nglas de procedimiento 
que deben observarse, preceptos 
que no sparecen cumplidos en la 
elección de la Junta administrativa 
de M flera. Ayuntamiento de Los 
Barrios de Luna, puesto que sólo se 
une al expediente el acta de vota 
clón, sin que exista indicio, de lo 
actuado, de que se hayan llevado a 
efecto todas aquellas reglas de pro-
cedimiento preliminar y activo que 
la citada Ley stAala: 
Considerando que el olvido de 
estos requisitos legdes, constitu-
yen un motivo esencial de nulidad 
de la elección Verificada; 
S. M . el Rey (Q. D. G ) ha teni-
do a bien estimar el recurso, y re-
vocando el fallo apelado deesa Co-
misión provincial, declarar nula la 
elección de la Junta administrativa 
de Mlñera, Ayuntamiento de Los 
Barrios de Luna, celebrada el dia 6 
de enero del corriente efl?. 
De Rcel orden lo digo a V. S. pa-
ra su conocimiento y demás t f . c -
tos, con devolución del expediente. 
Dios guarde a V S. muchos años. 
Madrid, 21 de agosto de 1916 —J. 
Ruiz. 
Sr. Gokrnadcr civil de León. 
Visto el expediente y recurso de 
alzada interpuesto ante este Minis-
terio por D. Francisco Rodifguez, 
contra el acuerdo de esa Comisión 
provincial, que declaró válida la 
elección de Junta administrativa ve-
rificada en el pueblo de Isoba, Ayun-
tamiento de Lillo, el dia 9 de enero 
de 1916: 
Resultando que por D. Jacob Diez 
y otros, se presentó escrito ante esa 
ComUlón provincial, solicitando se 
declare nula la elección, fundándote 
en que al constituirse la Mesa, y 
apesar de estar presente el Vicepre-
sidente, por ausencia del Presiden-
te, la constituyó y ejerció dichas 
funciones el primer Adjunto, y sin 
embargo, éste abandonó repetidas 
veces el local, y por último, se negó 
a firmar la documentación, y aban-
donó el local, teniendo en aquel mo-
mento que ejercer de Presidente y 
firmar la documentación el Vicepre-
sidente, a quien antes, ai consti-
tuirse la Mesa, no se le permitió 
ocupar el cargo, y en que fué admi-
tido el voto de un individuo que no 
f'gura en el Censo, como lo prueba 
la certificación que unen al recurso, 
voto que, como puede demostrarse 
con el resultado de la votación, hizo 
varltr el resultado de la misma: 
Resultando que esa Comisión pro-' 
Vlnclal acordó declarar nulas las 
elecciones, fundándose en los he-
chos (.firmados por los recurrentes, 
y que aparecen demostrados en el 
expediente, los cuales son motivos 
bastantes para declarar la nulidad: 
Resultando que contra el anterior 
acuerdo recurre ante este Ministerio 
D. Francisco Rodríguez, solicitando 
sea revocado,fundándose en que si 
constituyó la Mesa el primer Adjun-
to, lo hizo per ausencia del Presi-
dente y Vicepresidente, pero cedió 
el puesto a éste en el momento en 
que se presentó; que, en ningún mo-
mento, se abandonó la Presidencia; 
en que si bien es cierto se admitió el 
voto de un individuo que no está in-
cluido en el Censo, éste tiene más 
de 85 fflos, y siempre ha residido 
en el pueblo, y en que, de la protes-
ta presentada, no se dió cuenta a 
los vecinos, ni ésta se hizo en tlem-
. po ni forma le g i l : 
f Considerando que al examinar los 
[ antecedentes remitidos, se observa 
• en la tramitación del expediente de 
' reclamaciones, una Infracción esen-
cial de! procedimiento esu Mecido 
en el Real decreto de 21 de marzo 
de 1891, que es la regla de procedi-
miento en esta msteiin: 
Conslderardo que celrbrr,¿o el 
escrutinio general el dia 15 de ene-
ro del corriente año, r ptrtce que el 
escrito de reclamación dirigido a 
esa Comisión provincial, fué pre-
sentado, según consta del sello de 
registro de entradn, el (fia 51 ce ene-
ro, es decir, cuando hablan transcu-
rrido con exceso los echo días que 
el art. 4.° de la Real disposición ci-
tada anteriormente se fie la para la 
interposición de esta clase de reda-
maciones: 
Considerando que e! art. 11 del 
citado Real decreto preceptúa de 
modo claro y terminante que en nin-
gún caso, ni per rezón alguna, po-
drán entablarse por los electores re-
clamaciones contra la validez o nu-
lidad de una elección fuera de la 
época y plazo que señalen los ar-
tículos 3.* y 4.° de dicho Decreto, y 
siendo tan explícita esta disposición, 
no cabe admitir la reclamación pre-
sentada contra la elección de la Jun-
ta administrativa de que se trata, 
que tuvo entrada, como queda di-
cho, en la Comisión provincial, 
dieciocho días después de verificada 
la elección: 
Considerando que, además de es-
ta iftfracclén, aparece tembién otra 
esenctaifslma, como 'es la falta de 
audiencia a los interesados, como 
preceptúa el art. 4 ° dtl mencionado 
Real decreto, impldien-'o. como es 
consiguiente, esta omiílón el que 
los electos y los demás Interescdos 
en la elección, pudieran impugnar la 
reclamación que se presentaba y 
alegar y presentar también los docu-
mentos o justificaciones que consi-
deraran más conducentes a su de-
recho: 
Considerando que la fslts de estos 
requisitos, esenciales del procedi-
miento, obligan a tener la elección 
como no reclamada; 
S. M . el Rey (Q D. G ) ha teni-
do a bien estimar el recurso, y revo-
cando el fallo apelado de esa Comi-
sión provincial, declarar Válida la 
elección de la Junta administrativa 
celebrada el dia 9 de enero del co-
rriente año en el pueblo de (soba. 
Ayuntamiento de Lillo, por falta de 
reclamación legji contra la misma. 
De Real orden lo digo a V. S pa-
ra tu conocimiento y demás efectos, 
con devolución del expediente. 
OÍOS guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 21 de agosto de 1919.—/ 
Raíz. 
Sr. Gobernador civil de León. 
M I N A S 
í>0N JOSÉ RBVILLA Y HAT A, 
INGENIBRO JEPB DEL DISTRITO 
MINERO DB ESTA PROVINCIA. 
Hago scber: Que por D. Manuel 
Gancedo Martínez, vecino de Villa-
ger, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
8 del mes de septiembre, a las diez 
y treinta, una solicitud de registro 
pidiendo 24 pertenencias para la mi-
na de halla llamada La Segur-, sita 
en el paraje Las Cuestas, término 
de San Miguel de Laceana y Villa- ; 
ger, Ayuntamiento de Vlllablino. 
Hace la designación de las citadas 
24 pertenencias, en la forma si-
guiente, con arreg'o al N . V : 
Se tendrá por punto de partida el 
centro de la cancilla de madera que 
cierra la entrada del prado titulado 
<Ferrau:fi,> de la propiedad de los 
herederos de D. Felipe Rublo, de 
Vlihg.T, lindante en su parte Sur 
con ta carretera de León a Caboa-
lles, entre los kilómetros 90 y 91. y 
de él se medirán 30 metros al N . , 
colocando una estaca auxiliar; de 
ésta 200 al E . , la 1.»; de ésta 600 al 
N . , la 2.*; de ésta 400 al O , la 3.*; 
de ésta 600 al S., la 4 \ y de ésta 
con 200 al E . , se llegará a la auxi-
liar, quedando cerrado el perímetro 
de ¡as pertenencias solicitada. 
Y habiendo hecho constar este In- ' 
teresado que tiene realizado el de- • 
pósito prevenido por la Ley, xe ha : 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin ptrju cio d« ; 
tercero. 
Lo que se auuncie por irredla étí '. 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta ¿leí, ceníados éexic 
su fecha, ntsedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se cuns¡aeraren con á¿¡2¿ho al 
todo o parte de¡ terreno soilcitade, 
«Egún previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
E! expediente tiene el nüm. 5 105. 
León 12 de septiembre de i y i 6 . = i 
y . Re villa. 
Hsgo sab r: Que por D. Avellno 1 
Méndez, vecino d« Sc.bradelo, se h* 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el dii 1.° del mes 
de teptien bre, a ¡as once y treinta, 
una solicitud de registro pidiendo 20 ; 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Avelina 6.", sita en el pa- ' 
raje «Vaseyan,» termino y Ayunta-
miento de FoigDSO de la Ribera. Ha-
ce la designación de las citadas 20 
pertenencias, en la í jnna siguiente, 
con arreg'o al N . nv: ; 
Se tomará como punto de partida ' 
la 1.a estaca de la mino,<Fernar.dl- : 
ta,> denunciada por Rafael ANartz, 
vecino de La Ribera, en el paraje 
<Vasayan,> y de él se medirán 100 
metros al N . 25° E. , colccando la 
1." estaca; de ésta 2.CO0 al O 25° 
N . . la 2 >; de ésta 100 al S. 25° O . 
IB 5 a; de ésta con 2.000 al E. '¿5' 
S., se llegará al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
resado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
de! Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anunda por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Mlnerfa vigente. 
El expediente tiene el núm. S 087. 
León 16 de septiembre de 1916.— 
/ . Serffia. 
Hago saber: Que por D. Pedro 
S i l z Abad, vecino de S*h:llces de 
Sabero, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
dfa 4 del mes de septiembre, a las 
once, una solicitud de registro pi-
diendo 20 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Esperanza, sita 
en elp?raj£ «Los Llanos,» término 
de S¿h;¡lces de Sabero, Ayunta-
miento de Cistierna. Hace la desig-
nación de las citadas 20 pertenen-
cias, en la forma siguiente, con ar e-
g'o al N . m : 
Se tomará como punto de partida 
un crestón de piedra llamado «El 
picón, > que está marcado con una 
cruz existente en el paraje «Los Lis-
nos,» y de él se medirán al N . 100 
metros, colocando la 1.a estaca; de 
ésta al E. 500, la 2.*; de ésta al S. 
200, la 3 *; de ésta al O. I 00O, la 
4.a; de ésta al N . 200, la 5.a, y de 
ésta con500al E . se l l eg i ráa la l .* , 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habí n ío hecho constar este Ir.-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
£e¡ Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
terceto. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civ l tus oposiciones loi 
que se conslderaien con derecho al 
todo o parte del terreno solidUdo, 
según previene el art. 28 del t?egl?-
mento de Minería vigente. 
El expediente tlüne el núm. 5.093 
León 16 de septiembre de 1916.— 
J. Rey/illa. 
Higo saber: Que por D. Felipe 
Ramón González, vecino de V¿gi 
de Espinareda, se ha presentado en 
el Gobierno civil de esta provincia 
en el dia 4 del mes de septiembre, a 
las once y cincuenta, una solicitud 
de registro pidiendo ocho pertenen-
cias para la mina de hulla llamada 
Ernestina Josefa, sita en el para-
je Los Consus, término de Sor-
beda. Ayuntamiento de Páramo del 
SU. Hace la desiguación de las cita-
das ocho pertenencias, en la forma 
siguiente, con arrs-gloal N v : 
S?. tomará como punto de partida 
una calicata que existe en el centro 
del vjlie á i Los Con?us, que está 
entre los arroyos de Nabarfn y Ba 
: rrcras, y di él se medirán 400 mí-
tros al E. , colocando la 1.a estaca; 
de ésta 200 al N., la 2 a; de ésta 400 
al O., la 3.a, y de ésta con 200 al 
S., se llegará al punto de partida, 
quedando cerrado el perfmstro i i 
'. las pertenencias solicitadas. 
' Y habiendo hecho constar este In -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenid* por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre 
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta olas, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de minería Vigente. 
E l expediente tiene el núm, 5.097. 
León 16 le septiembre de 1916.— 
/. grtilla. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
D E CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Negociado de ni-bana 
Terminada la confección del pa-
drón de edificios y solares de esta 
capital para el aílo de 1917, quéda 
expuesto al público durante el plazo 
de ocho días, en esta tficlna, para 
que los contribuyentes comprendi-
dos en el mismo, puedan hacer las: 
reclamaciones convenientes. 
León 25 de septiembre de 1916.— 
El Administrador de Conttibudo-
nes, P. S., Ladislao Montes. 
C i r c u l a r 
Prevenciones para la formteiin 
ae los repartimientos por el 
concepto de rústici, colonia y 
pecuaria, para el próximo año 
de 1917. 
Publicada en este BOLETÍN OFI-
CIAL el repartimiento general de 
las cantidades que por el referido 
concepto corresponde satisfacer a 
cada uno de los Ayuntamientos de 
esta provincia, esta Administración 
de Contribuciones, con el fin de que 
los documentos cobratorlos sean 
f ormados con arreg'o a las disposi-
ciones reglamentarias, y que por las 
entidades encargadas de su form i -
clón no se incurra en las responia-
blIUades consiguientes,les previene: 
1. a Recibido que sea el presente 
BOLETÍN , procederán Inmediatamen-
te a formar el respectivo reparti-
miento Individual, empleando para 
ello el mismo modelo que en el aflo 
actual, mcluyendo a todos lo ; con-
tribuyentes con la riqm z i Imponi-
ble que tengan asignad i , teniendo 
en cuenta las alteraciones que fi-
guren en los apéndices aprobados 
por esta oficina; se aplicará a cada 
uno la cuota que le correspoida 
con nrreglo al tipo a que ha sali-
do g'aVada la riqueza; sobre ésta 
se girará la liquidación del 16 por 
100, aumentanio luego el Impor-
te de las partidas fallidas que se 
hayan repartido y que corresponda 
n cada contribuyente, conslg nndo, 
el total que resu'te, en la casilla 
correspondiente. A conilnuaclón se 
procederá a determinar lo que a ca-
da contrib lyente corresponda sa-
tisfacer: bien anual, semestral o 
trimestralmente; teniendo muy en 
cuenta que será anual la cuota que 
sin recargos no exceda de 3 pese-
tas, semestral, la da 3 a 6, y trimes-
tral, la de 6 en adelante. 
2. * A l final del repartimiento se 
harán un resumen y una escala de 
cuotas y contribuyentes, en la que 
sólo se consignará el cupo para el 
Tesoro, sin tener en cuenta los re-
cargos, resultando asi el total de ella 
igual al cupo que corresponde sa-
tisfacer al Ayuntamiento respectivo; 
acompañando al repartimiento una 
certlflcsclón de las fincas adjudica-
das a la Hacienda, en la que te con-
signe el número de orden e importe 
del recibo, y si no las hubiere, ne-
gativa 
3 o El repartimiento ha de estar 
formado, necesariamente, antes del 
14 de noviembre; se expondrá al 
púb.ico por un plszo que no exceda 
de echo dias, anundándolo previa-
mente por edictos en los sitios de 
costumbre en la respectiva locali-
dad y en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que dentro de dicha 
plazo, puedan los contribuyente* 
presentar las oportunas reclamacio-
nes, con arreg'o a lo dispuesto en 
los artículos 75 y 76 del vigente Re-
glamento de Territorial. 
4 a Terminado el plszo de tx-
posición al púb Ico; resueltas en pri-
mera In-tnncla las reclamaciones 
que se hubiesen pr^ -ser t¿do, y he-
chas las rectificaciones que proce-
dan, el Ayuntamiento y Junta peri-
cial aprobarán y autorizarán con sus 
firmas y sellará! todas las h ijas del 
respectivo repartimiento, remitién-
dolo con su copia y lista cobratorla 
a esta Administración de Contribu-
clones, antes de I.' de d ciembre 
próximo; en la inteligencia de qae 
el Ayuntamiento qae no teng cum-
plido este servicio para ta fechx 
indicada, no sólo incurrird en la 
muttj de 100 pesetas con lo que 
queda conminado, sino qae tant-
b én se le hará responsable del 
pago del importe del primer tri 
mrstre f se enviará un Comisio-
nado plantó i a recogerlo. 
5. * Se acompañará al reparti-
miento certificación en la que se 
h g i const-r que h* estado expues-
to al púb'lco, stHalando el nú -iero 
del BOLETÍN en el que se ha publica-
do el anuncio de exposición, y si se 
h "n presentado o no reclamaciones. 
6. ° Esta Alninlstraclín no apro-
bará ningún repartimiento que ado-
lezca de a gano de los defectos se-
ñalados en el art. 77 del citado Re-
g'anwnto, o no se ajuste en su for-
m iclón a las prevenciones que se 
dictan en la presente cfrcuL-ir; ad-
, Virtiendo a las entidadesencrirgidas 
' de su formación, que impondrá las 
responsabilidades regiimentarUs -a 
los que por inebservacia d» los re-
f rldos preceptos, den Irgar a 11 de-
vo'uclón de los repetidos documen-
tos. 
7. ° Los repartimientos deberán 
ser relntfgraíos debidamente, o sear 
los originales, con póliza de psseta, 
i pliego o fracción del mismo, y la co-
* pía y lista cobratciía, con timbres 
; móviles. 
j Eierr.lgi esta Administración de 
; adoptar medidas coercitivas, confia 
| en que los Ayuntamient-'s y Juntas 
j periciales, emplearán todo su celo y 
: actividad en la I rmaclón de los refe-
; rldos decumentos. verificándolo en 
lafjrmaque se les ordena y pre-
sentándolos en esta ef eina en el 
piazo seflalado, o s?» antes del 1.* 
de diciembre próximo; siendo Ine-
xorable con los que la obliguen a 
tener que recurrir a dichas medidas. 
León 14 de septiembre de 1916.— 
El Administrador de Contribudo-
IIÍS, P. S., Ladislao Montes. 
ADMINISTTRAeiON DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON comwm mmomi-mim mwcn. 
R E P A R T I M I E N T O V A H A 1917 
REPARTIMIENTO que esta Administración practica entn les pueb'os de la provincia, de las cantidades señaladas a la misma en el Reoar. T^J?!!e¿aJfft£eLn!t:naía''er: 2 543-562 PtMo'Por CUPO DEL TESORO, al tipo de 18,715396 por ¡00, r 406.970 pesetas por 
RECARGO D E 16 POR 100 par* atenciones de primera enseñanza: 
DESIGNACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS 
2 3 4 
Riqtteaa bate del repartimiento 
Acebedo 
Alftadele 
Alija da los Melones.. 
Almann 
Alvares. 
Afdón 
ArjtMiza 
Arinaala 
Attorga 
Balboa 
BerjM 
Bembibre 
Bensvifles 
Benoza 
Bercfanos del Camino. 
Berdanos del Páiamo. 
Berlanga 
Boca de Muérgano.... 
Bollar 
Borrenes 
Brazuelo 
Barda 
Bustlllo del Páramo... 
Cabanas-Raras 
Cabreros del Rio 
CabrUlanea 
Cacsbeiof 
Calzada.. 
Campaze* 
Campo de la Lomba- • 
Campo de VlUavhW... 
Canvonaraya 
Canalejas 
Candín 
Cármenes 
Carracedeto 
Carrizo 
Carrocera 
Caruoedo 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera.. 
Castrlllo de la Valduerna 
Castrillo loa PolVízaies. 
Castrocalbón 
Castrocontr(go. 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Caatropodame 
Caatrotlerra 
Cea 
Ceban Ico 
Cebrooes del Rio 
Clmanes da la Vega 
Clraanes del Telar 
Cistlema 
Crémeaea 
Congosto 
Comilón — 
Corvlllos de loa Oteros. 
Cuadros 
Cubillas de ios Oteros... 
CuMIias de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Dastrlana 
El Burgo 
15.383 
si .seo 
83.700 
25.584 
41.773 
96.184 
54.886 
34 473 
77.115 
21.376 
25.801 
87.476 
85.255 
51.035 
20.854 
33.690 
16642 
30.788 
76.652 
24 634 
59 338 
28.882 
36.065 
18090 
64.578 
51.536 
52.686 
28.858 
35.360 
26.067 
54158 
45.8% 
9.154 
25 480 
38.067 
48754 
58.333 
21.687 
34.621 
42.431 
34 580 
25 923 
33.412 
53.714 
65883 
33 868 
11.320 
54.228 
18.867 
65.410 
31.249 
34 444 
58.286 
29.422 
70.384 
27.257 
61.711 
53896 
62 210 
45.978 
40 606 
72 774 
32 972 
75.860 
63.819 
40.028 
8.979 
2.102 
16.289 
6.257 
15088 
8.052 
2 258 
3.631 
S8I 
5.168 
6.332 
5.418 
13.169 
6.448 
6.082 
4.835 
2.759 
17.278 
18.347 
I. 665 
15 720 
14014 
23.467 
5.161 
6.448 
16.072 
4S5 
16.274 
4 627 
5712 
3.410 
1.000 
10.777 
5.043 
II. 807 
4.778 
5.848 
9877 
6013 
3.804 
9.282 
476 
4837 
10.862 
10.532 
6462 
3.000 
7.105 
3.200 
2603 
18.435 
18864 
8.931 
13055 
14.176 
16.652 
6.331 
9.426 
4.015 
19 334 
3 731 
21.751 
5.462 
21.283 
7.927 
30.640) 
T O T A L 
(I + II) 
24.361 
55.692 
99.99S 
31.651 
5S.860 
104.236 
57.149 
38.104 
78.106 
26544 
32.233 
90.894 
98.424 
57.483 
27.036 
38525 
19.401 
48067 
94.999 
26 299 
75.059 
42.896 
59.532 
23.251 
71.024 
67.608 
55.181 
46.232 
36.987 
31.779 
37.569 
46.839 
19.951 
30.523 
50874 
53 5301 
65.281 
31.584 
40634 
46.33S 
45.872 
26.399 
38.349 
64576 
76.415 
40.331 
14 320 
61.334 
23.067 
68.013 
50.684 
53.308 
68.217 
42.477 
84.560 
43 888 
68042 
57.322 
66.22S 
65 312 
44 33r 
94.52S 
58.434 
97.143 
71.744 
70.6 
5 8 7 
Cantidatles que se señalan 
C o p o 
áe e o n l n -
bue ióD 
para 
• I T e t o r o , 
eoo I n c l i M i A n 
d t l p remio 
eobnnu 
4.558 
10.049 
18715 
5924 
10.612 
19.508 
10.695 
7131 
14618 
4.968 
6033 
17.011 
18.421 
10.758 
5.C60 
7 210 
3631 
8996 
17779 
4.£ 
14.048 
8.028 
11.142 
4.352 
13.292 
12653 
9.953 
8.653 
7.484 
5.848 
7.031 
8 766 
8.730 
5.713 
9.521 
10.018 
12 218 
5.907 
7.605 
8.672 
8.211 
4.941 
7.177 
12.086 
14.302 
7.548 
2.680 
11.479 
4 317 
. 10.858 
9486 
9.977 
12 767 
7.950 
15826 
8 214 
12.734 
10.728 
12384 
12 224 
8.298 
17.691 
7.193 
18.181 
13.428 
13.226 
l l O M n r o 
IB i x r 100 
otOLotalia* 8UU4 
(IV + V) 
729) 
1.608 
2.995 
948 
1.703 
3.121 
1 711 
1.141 
2.339 
795 
963 
2 722 
2 947 
1.721 
809 
1.154 
581 
1.439 
2.845 
788 
2.248 
1.284 
1.783 
696 
2.128 
2.024 
1.562 
1.384 
1.197 
952 
1 125 
1.405 
597 
914 
1523 
1.603 
1.955 
945 
1217 
1.387 
1.314 
791 
1.148 
1.834 
2.288 
1.208 
429 
1 837 
691 
1.737 
1.518 
1.596 
2043 
1.272 
2.532 
1.314 
2 038 
1.716 
1.983 
1.956 
1 r 
2830 
1.151 
2 909 
2148 
2.116 
5.288 
11.657 
21.710 
6.872 
12.545 
22 629 
12.406 
8272 
16 957 
5.763 
6998 
19733 
21.368 
12479 
5.869 
8.364 
4.212 
10.435 
20.624 
5.710 
16.296 
9.3IS 
12.92S 
5.048 
15.420 
14.677 
11.545 
10.037 
8.681 
6900 
8156 
10.169 
4.327 
6.6271 
11044 
11.621 
14.173 
6.852 
8 822 
10.056 
9.529 
5.738 
8525 
14.020 
16 590 
8.756 
3 IOS 
13.316 
5.008 
12.599 
11.004 
11.579 
14.810 
9.229 
18.358 
9 528 
14.77S 
12 444 
14 377 
14 180 
9626 
20 521 
8344 
21X90 
15.576 
15.54» 
f o r .1 
por I0O para eu* 
b n r par t idaa 
a s t a r i o r y do. 
m i a caneer toa 
d a l t r t K 4 d a l 
RagLaiaooto 
v i g D n t a 
Baear i roa 
a d o t a m i o a -
doacoo t r lbu . 
yaotea a a 
T i r t o d d a d i * 
vooieianoadul 
la A d m t o i a -
u a o i ú n f o t 
vn 
61 96 
698 67 
> > 
144 58 
3.543 69 
565 25 
56 04 
171 46 
112 95 
2 867 51 
1.G85 70 
26 97 
113 50 
546 37 
90 22 
244 55 
> > 
444 17 
903 67 
34 67 
102 12 
45 09 
81 07 
785 80 
• » 
225 44 
1.026 25 
' > > 
70 34 
252 42 
301 93 
136 75 
> » 
177 53 
189 92 
> t 
36 04 
425 46 
73 08 
1.867 20 
120 51 
> > 
25 93 
63 79 
565 33 
+ls-•t-las 
+;!! 
a1! 
M r i n d a n i 
n izac io-
n M f t 4*-
t e r m i n t . 
cloKuntri> 
b u y e n t é s , 
•n v i r t u d 
da diapo-
CÍOBM a « 
I t A d m o n . 
por defwj. lo* d» r*-
12 
Bajas 
P o r a l . . . 
por 100 
[• l o t e -
repar t i -
do d« 
m i l *D 
l a loca-
l i d a d eo 
«1 abo 
antar ior 
, s 
14 
C A N T I D A D 
total 
p o n a a 
l i a d« coa t r ihu i r 
cada 
puablo 
(ix — xa) 
X I I ! 
Paaataa l a . 
5.288 > 
11.718 96 
22.408 67 
6.872 > 
12.489 58 
26.172 68 
12.971 25 
8.328 04 
17.128 46 
5.875 95 
6.998 > 
22.800 51 
22.453 70 
12.479 > 
5.895 97 
8.364 > 
4.212 > 
10.435 > 
20737 50 
6.256 37 
16.386 22 
9.312 » 
13.169 55 
5.048 » 
15.864 17 
14677 > 
12.448 67 
10.671 67 
8.783 12 
6.845 08 
8 237 07 
10.964 80 
4.327 » 
6.850 44 
11.044 > 
11.621 > 
15.199 25 
6.852 » 
8.892 34 
10.311 42 
> 
aJ26 95 
14.020 > 
16.590 > 
8.756 > 
3.245 75 
15.316 > 
5.185 55 
12.784 62 
11.004 » 
11.608 04 
15.235 46 
9.222 > 
18 558 > 
8.528 » 
14 845 08 
14.311 20 
14.487 31 
14.180 > 
9.651 93 
20.584 79 
8.344 > 
21 653 35 
15.576 » 
15.348 » 
1 6 10 11 12 13 14 
\ 1 
Encinedo 
EsctWar de Campos . •. 
Fabero 
Folgos* de U Ribera. • . . 
Fresnedo. 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Caí bajal... . 
GaHeguilles 
Garrafe , 
Gordallzadel P ino . . . . • 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajil de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orkigo 
¡gtttila 
Iz&gre 
Joarilla 
La Antigua 
La Bafteza 
La Ercina 
Lagunadalga 
Laguna de Negrillos . . . 
Láncara 
La Pola de Gordón . . . 
La Robla 
LaVecilla 
La Vega de Almanza... 
Las Omaítes 
León 
Llilo 
Los Barrios de Luna . . . 
Los Barrios de Salas... 
Lucillo. 
Luyigo 
Llamas de la Ribera 
Mtgaz 
Mantilla de las Muías . . 
Mansllla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros 
Matallana 
Matanza 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajatei de le» Ü i t r c s . . . 
Palacies de la Valduerna. 
Palacios del SU 
Parada»eca. 
Páramo del Sil , 
Ptdrcsa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura Pelayo García 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozneio del Páramo 
Prado 
Príaranza del Blerzo . . . . 
Priora 
Puente de Domingo Fiórez 
Quintana del Marco 
Quintana del Cesl i l lo . . . 
Quintana y Congosto... 
Rdbaral del Camino... . 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero. 
Riaflo 
Riego de la Vega 
Rieilo 
Rioseco de Tapia 
Rodlezmo 
Roperuelos del Páramo... 
Sahagtin 
Sahelicesdel Río 
Salamón . 
Suncedo 
Sariegos ; 
San Aerián del Valle — , 
San Andrés del Rabanedo 
San Cristóbal lafolantera 
51 3491 
30.459 
41.969 
50 830 
25.062 
53.98 "i 
27 793 
91.416 
74.992 
24 265 
36.682 
189186 
82.202 
57 393 
45 664 
35 215 
50.655 
43 929 
41.907 
50,456 
58.638 
40.715 
31.697 
70.073 
45 298 
56.939 
67.462 
20.089 
27.892 
37.671 
184.832 
15.607 
18 837 
63.129 
38 338 
52.108 
67.408 
17.894 
40.946 
65.149 
12.431 
67.016 
18176 
62 818 
54.764 
55.358 
54.226 
35.221 
74.952 
11.758 
73.411 
42.243 
36.154 
30.047 
37.876 
6.972 
22.427 
20.210 
183.788 
16X69 
36.289 
10.122 
56 523 
14 376 
52.905 
48 517 
36 150 
42.9:8 
54.085 
22 009 
25 649 
12.381 
19.396 
69.173 
49 218 
36.673 
26 574 
21.970 
125.120 
36 012 
16 651 
24 940 
35.338 
19.891 
51.312 
89.571 
14 452 
1.771 
3 145 
7,812 
4 855 
12.322 
4.049 
6.143 
23 161 
4 395 
4.700 
59 856 
7.904 
4.379 
4.778 
17.746 
8.0711 
10.712 
22.809 
17.1141 
12.1711 
24 2231 
5.382 
14.209 
17.663 
8.021 
20.914 
7.983 
10 535 
6 747 
11.607 
21.143 
12.128 
3.724 
10.761 
9.666 
14.762 
9.851 
5.909 
11.750 
5 606 
9.235 
7.209 
10.012 
9.437 
18.116 
7.874 
3.248 
7 982 
10.071 
12,823 
4.863 
12.148 
4.761 
19.048 
3.804 
5.788 
3.301 
10 656 
4 688 
8.187 
4.541 
8 388 
9.474 
5.158 
10 725 
16.000 
12 135 
15952 
8 421 
21.337 
5 082 
8.65 
11.676 
22 888 
8 3U0 
21.165 
5.229 
2.145 
694 
10.287 
1.461! 
6.977 
2 472 
8.322 
5207 
65.801 
32 230 
45.114 
58.642 
29.917 
66 505 
31.842 
97 559 
98 153 
28 660 
41 382 
249.042 
90.106 
61.772 
50.442 
52.981 
58 7¿6 
54 641 
64716 
67 570 
70.809 
64 938 
37.079 
84282 
62.96! 
64.86f 
88.376 
28 072 
38.427 
44 418 
196 439 
37.05L 
30 965 
66.853 
49.099 
61.774 
82.170 
27.746 
4(1.855. 
74.899 
18.037 
76.25i 
25.385 
72 830 
64.201 
73.474 
62.100 
38.469 
8¿934 
21.829 
86.234 
47.106 
48.302 
34.808 
56.924 
10.776 
28.215! 
23 511 
194.444 
20.757 
44.476 
14 663 
64 911 
25 850 
58 061 
59 242 
52.150 
55 053 
70.017 
30 430 
46 986 
17 463 
28.047 
80 849 
72 108 
44 97S 
47.759 
27.1i9g 
127.265 
42 954 
26 918 
26 406 
42,315 
22 563 
59 664 
94.771 
12 315 
6 032 
8 413 
10.975 
5 599 
12.409 
5 959 
18 2S9 
1*.370 
5 364 
7.745 
46610 
16 864 
11 561 
9.441 
9.912 
10.891 
10.216 
12 112 
12 646 
13 252 
12.155 
6.940 
15774 
11.784 
12.158 
16.540 
.5 254 
7192 
8.313 
36.765 
6 934 
5 795 
12 512 
9.189 
11.561 
15.379 
5.193 
8 7ü9 
14.018 
3.376 
14.271 
4.751 
13.631 
12016 
13.751 
11.622 
7.200 
15.522 
4.085 
16 159 
8 816 
9.040 
6.515 
10.654 
8.017 
5 281 
4 400 
36 391 
3 885 
8.324 
2 744 
12.148 
4.464 
10 866 
11.087 
9 760 
10.303 
13.104 
5 695 
8 794 
3 268 
5.249 
15 131 
13.495 
8 417 
8 934 
5 09!) 
23 818 
8 039 
5.038 
4 942 
7.919 
4 185 
11.166 
17.738 
1.970; 
965, 
1.351 
1 756; 
896, 
1986. 
953 
2.922 
2 939 
858 
1 239 
7.458 
2.698 
1 850 
1 511 
1.586 
1.769 
1.636 
1 938 
2 023 
2.1Ü0 
1.944 
1.110 
2.524 
1.886 
1.945 
2 646 
841 
1.151 
1.330 
5 883 
1.109 
927 
2.002 
1.470 
1.850 
2 461 
831 
1.403 
2 243 
540 
3 283 
760 
2.181 
1 925 
2.200 
1 859 
1.152 
2.484 
654 
2 582 
1.411 
1.446 
1.042 
1.705 
323 
845 
704 
5.822 
622 
1.332 
439 
1.944 
714 
1 738 
1.774 
1.582 
1.648 
2.097 
911 
1.407 
523 
840 
2 421 
2.159 
1.347 
1.429 
814 
3.810 
1.286 
806 
790 
1 267 
670 
1.787 
2.838 
14 28S 
6997 
9.794 
12 731 
6.495 
14.395 
6.912 
21.181 
21.309 
6 222 
8.984 
54 068 
19.562 
13 411 
10.652 
n.'isa 
12.750 
11862 
14.050 
14 669 
15 372 
14.097 
8.050 
18.298 
13.670 
14.103 
19.186 
6.095 
8 343 
9 643 
42 618 
8 043 
6 722 
14.514 
10.659 
13.411 
17 840 
6.024 
10.172, 
16.261 
3918 
16.554 
5 511 
15.812 
13 939 
15.951 
13481 
8 352 
18.C06 
4.73S 
18 721 
10 227 
10.486 
7.557 
12 359 
2 340 
6 126 
5 104 
42.213 
4 507 
9656 
3.183 
' 14 092 
5 178 
12.604 
12.86. 
11.322 
11 951 
15201 
6 806 
10 201 
: 3.791 
17 552 
15,654 
9 764 
10363 
5.934 
27.628 
9.325 
5.844 
5 7352 
9 186 
4 855 
12.953 
20.576 
53 22 
380 72 
45 72 
170 40 
457 26 
63 59 
411 90 
> > 
73 37 
134 SS 
131 68 
36 84 
133 85 
56 96 
219 33 
60 46 
» > 
74 27 
1.735 17 
83 98 
9 3 8 
84 43 
257 06 
191 98 
» i 
396 56 
5» 58 
11 21 
201 40 
933 85 
163 42 
91 25 
779 29 
> » 
66 57 
649 85 
> > 
73 83 
129 43 
696 40 
> > 
47 12 
> > 
92 19 
19 23 
37 40 
295 43 
71 76 
14.285 > 
6997 > 
9.847 22 
12.731 > 
6.495 > 
14.775 72 
6 957 72 
21 351 40 
21.766 26 
6 285 59 
8.984 > 
54 479 90 
19.562 » 
13.484 37 
10 952 > 
11.498 > 
12.750 > 
11.862 > 
14.184 59 
14.669 > 
15.503 68 
14.133 84 
8.183 85 
18 298 > 
13.670 > 
14.159 96 
19 405 33 
6.095 > 
8343 > 
9.643 > 
42.708 46 
8 045 > 
6,796 27 
14.514 > 
10.659 » 
13.411 > 
19.575 17 
6.107 98 
10.181 38 
16 325 43 
3.916 > 
16 811 C6 
5.702 98 
15812 > 
14 335 56 
16.009 58 
13.492 21 
8553 40 
18.CC6 • 
4.736 > 
19.654 85 
10.390 42 
10.486 > 
7 557 . 
12 359 > 
2.340 > 
6126 > 
5 .104 > 
42.304 25 
4.507 » 
9.656 > 
3.183 > 
14871 29 
5.178 > 
12 670 57 
13510 85 
11.322 . 
12 024 83 
15 201 > 
6.608 > 
10201 > 
3791 » 
6069 • 
17.681 43 
16.350 40 
9.764 » 
10.410 12 
5904 > 
27.720 19 
9 344 23 
5.844 > 
5.732 » 
9.223 40 
4 855 » 
13.248 43 
20.647 76 
1 2 10 11 12 15 14 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega.. 
San Millán los Caballeros 
San Pedro de Bercianos 
Santa Colomba Curueño. 
Santa Colomba Somoza.. 
Santa Cristina Valmadrg1. 
Santa Elena de Jamuz.. • 
Santa María de la Isla... 
Santa Marfa de Ordás.. 
Santa Marfa del Páramo 
Santa Marina del Rey . . . 
Santas Martas 
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Soto de la Vega 
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Trabadeio 
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Urdíales del Páramo 
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Valdefuentes del Páramo 
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Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Va! de San Lorenzo.... 
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Valdeteja 
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Valencia de Don Juan.. • 
VaWerde del Camino.. • 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo... . 
Vegarlenza 
Vegacervera 
Vegamián 
Veg» juimada 
Veg i de Esplnareda 
VegH d9 Infanzones 
Vdgí de Valcarce 
Vegas del Condado 
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Villablino de Lacean'*. • • 
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Villadangos 
Viliadecunes.. 
Villademor de la Vega •. 
Villafer 
Vülafranca del Blerzo.. • 
Vlllaaatón 
Víllahomate 
Villamandos 
VUlaroaflán 
Villamartln Don Sancho 
V llamegii 
Villamizar 
Vülamol 
Villamontán 
Vill.;moratieI. 
Vnlanueva las Manzanas. 
VillcobiSDO de Otero 
Villaquejida 
Villaqullambre 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Vhlí¡sabari?go 
Villaselán i; 
Vi.laturiel j ! 
ViilaVerds de Arcayos...'! 
Villazaía 11 
Vi'lazanzo \' 
Zotes del Páramo i: 
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Ledn 14 de septiembre de 1916.—El Admlnfitrador de Contrlbaclone», p, S., Ladislao Montes. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía emstfíaclonol de 
León 
A le» efectos legales, se pone en 
conocimiento del público que con 
psta fecha, y por acuerdo de esta 
Excma. Corporeclón, he nombrado 
Agente ejecutivo de la misma, a 
Don Victoriano Escobar. 
León 85 de septiembre de 1916.-» 
E l Alcalde, Joaquín L . Robles. 
Alcaldía constitucional de 
Ccatrocalbón 
Se hal'an expuestos al público 
por término de quince días, el pre-
supuesto municipal ordinario de es-
te Municipio para el aflo de 1917 y 
las cuentas municipales, rendidas 
por el Alcalde y Depositarlo, co-
rrespondientes al aflo de 1915; du-
rante dicho plezo pueden examl 
natíos los contribuyentes de este 
Municipio, en esta Secretarla, y for-
mular las reclemaciones que crean 
precedentes. 
Castrocaibdn 16 de septiembre 
de 1916.—El Alcalde, Rafael A l -
¿orza. 
Alcaldía constitucional de 
Tarcia 
Formadas las cuentas municipa-
les de los ellos 1914 y 1915, se ha-
llan expuestas al público por térmi-
no de quince días en la Secretarla 
del Ayuntamiento; durante cuyo pla-
zo pueden ser examinadas por los 
vecinos y formular las reclamado-
nex que consideren fustas. 
Turcla 20 de septiembre de 1916. 
E l Alcalde, Victorino Delás. 
unidades.—Producto anual: 479,79 
pesetas. 
Total, 2.611 pesetas 50 céntimos. 
Lo que se anuncia en cumpilmlento 
y a los efectos de lo preceptuado 
en la reg'a 2.a de la Real orden-
clrculer de 3 de agosto de 1878. 
Truchas 16 de septiembre de 1916. 
E l Alcalde, Francisco Moría. 
Alcaldía constitucional dt ; 
Cabreros del /No 
Por el vecino de esta Villa, Joa-
quín Fernández Llébana, se me co-
munica hoy que el día 12 del actual 
desapareció de Junto • IU casa, un 
pollino de su propiedad, el cual tie-
ne de alzada 1,045 metros, próxima-
mente, o sea cinco cuartas, edad 12 
sflos, pelo pardo, cola larga, sin he-
rrar y esquilado el cuello. A l que 
diere cuenta de él, se le gratificará. 
Cabreros del Rio 22 de septiem-
bre de 1916.—El Alcalde, Agustín 
Fresno. 
en concepto de testigo, comparez-
ca ante la Audiencia provincial de 
León, el día 9 del próximo mes de 
octubre, a las diez de la mañana, al 
Juicio oral de indicada causa; aper-
cibido que, de no Verificarlo, le pa-
rará el perjuicio a que hubiere lugar. 
Aitorga 16 de septiembre de 1916. 
El Secretarlo judicial, Germán Her 
nández. 
Alcaldía constitucional de 
Palacio» del Sil 
Las cuentas municipales corres-
pondientes a los aflos de 1915, 
1914 y 1915, y el proyecto de pre-
supuesto para el de 1917, quedan 
expuestos al público por el plazo de 
quince días, para oír reclamaciones; 
pasados los cuales, no serán aten-
didas. 
! Palacios del Sil 15 de septiembre 
de 1916.—El Alcalde, José G . Per-
' nández. 
En Virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción del partido 
en providencia de este día, dictada 
en causa que se sigue por muerte 
accidental del obrero Amador Mar-
tin Rodríguez, se ofrece el procedi-
miento, a los efectos ¿el art. IC9 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal, a 
Generosa Martin Rodtlguiz y su 
marido Nlco'ái Calvo, hermanos del 
finado Amadcr, y cuyo actual para-
dero se Ignora. 
Rlbflo 20 de septiembre de 1916. 
El Juez de instrucción, Atanasio Or-
tiz.—El Secretarlo habilitado, Pedro 
Gutiérrez. 
Den Francisco Morís Gallego, A l -
calde constitucional de Truchas. 
Hago saber: Que habiéndose acor-
dado por la Junta municipal de mi 
presidencia la imposición de arbi-
trios extraordinarios sobre los ar-
tículos no comprendidos en la tari-
fa 1.a de consumos, y que expresa 
la que se Inserta a contlnueclón, a 
fin de cubrir el déficit del presu-
puetto ordinario de este Municipio 
en el año 1917, a; i como también el 
solicitar del Sr. Gtberncdor civil la 
necesaria autorización para su co-
bro, quedan expuestos al público 
los acuerdos de referencia en la Se-
cretarla del Ayuntamiento por el 
plazo de quince dias hábiles; duran-
te el cual podrán presentar las re-
clamaciones que estimen proceden-
tes los obligados a satisfacerlos; ad-
viniéndoles que, pasado dicho pla-
zo, no será atendida ninguna de las 
que se produzcan. 
TARIFA 
Articulo: Paja de cereales.—Uni-
dad: 100 kilogramos.—Precio medio 
de la unidad: 1,20 pesetas.—Arbi-
trio: 10 céntimos de peseta.—Con-
tumo calculado durante el año: 9.275 
unidades.—Producto anual: 927,50 
pesetas. 
Articulo: hleiba - Unidad: 100 k i -
logramos.—Precio medio de la uni-
dad: 8 pesetas.—Arbitrio: 16 cénti-
mos de peseta.—Consumo calcula-
do durante el año: 7 526 unidades.— 
Producto anual: 1.204 21 pesetas. 
Articulo: Leña.-Unidad: ICO ki-
logramos.—Precio medio de la uni-
dad: 60 céntimos de peseta.—Arbi-
trio: 5 céntimos de peseta.—Consu-
mo calculado durante el año: 15.993 
Alcaldía constitucional de 
Villademor de la Vega 
] Por renuncia del que la desempe-
[ Haba, se halla Vacante la plaza de 
! practicante municipal de este Ayun-
; tamlento, dotada con el sueldo anual 
i de 50 pesetas, por la asistencia de 
24 familias pobres, en cuanto se re-
fiere a cirugía menor; pudlendo 
i además admitir Igualas a los restan-
• tes vecinos del pueblo, 
i El plazo para la admisión de Ins-
tancias, será el de 15 dias, desde la 
fecha de la Inserción del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL: las 
que deberán venir acompañadas de 
la correspondiente copla del titulo 
universitario. 
Villademor déla Vegi 15de sep-
tiembre de 1916.—Ei Alcalde, Ense-
bio del Castillo. 
; El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario de los Ayuntamien-
tos que a continuación se citan, que 
hn de regir en el próximo aflo de 
: 1917, se halla expuesto al público, 
por término quince días, en la res-
' pectlva Secretarla municipal, con el 
• fin de que los contribuyentes del 
correspondiente Ayuntamiento, pue-
dan hacer, dentro de dicho plazo, 
¡ las reclamaciones que sean justas: 
Benavldes 
Castilfalé 
Castrlllo de Cabrera 
; Corullón 
Garrete 
\ JUZGADOS 
] Cédula de citación 
• Por resolución de esta fecha, dic-
tada en carta orden de la Superiori-
dad, dimanante de causa criminal 
por falsedad, se cita, llanta y em-
plaza á Ventura Garda González, 
vecino de Valderrey, a fin de que. 
\ Franco Mcrán (Antonio), natural 
de Valcabadlllo (Palends), de esta-
do soltero, profislón pordiosero, de 
53 aflos de edad, hijo de Evaristo e 
Isidora, sin domldiio conocido, pro-
cesado hurto de ropas, comparecerá 
en término de diez dias ante el Jiiz 
gado de Instrucción de La Veclila, 
para htcerle stber una retoludón 
déla superioridad; apercibido, que 
de no verificarlo, le parará el per-
juicio consiguiente, 
i La Veclila 14 de septiembre de 
i 1916.—Emilio Gómez. 
Don Alberto Paz y Meteos, Juez de 
Instrucción de la ciudad y partido 
j de Ponfetreda. 
' Por el presente se cita, llama y 
emplaza a Marcos González Gonzá-
lez, de 56 años de edad, viudo, jorna-
lero, y a José Vega Núñez, de 36 
aflos, casado, labrador, ambos ved-
; nos de Santa Marina del Sil , en el 
Ayuntamiento de Torero, que han 
desaparecido de sus respectivos do-
micilios y se Ignora un paradero, pa-
ra que en ei término de diez dias, 
contados desde la publicación lees-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
Í de esta provincia y Gaceta de Ma-
drid, comparezcan ante este Juzga 
do y su sala de audiencia, sito en el 
edificio núm. 3 de la plaza de la 
[ Ccmtifuclón, con objeto de ser re-
conocidos por dos Médicos; bajo 
aperclbimler to que de no compare-
cer en dicho término, tes pararán los 
perjuicios a que hubiere lugir. Acor-
' dado a í íen sumarlo que Instruyo 
por el delito de lesiones. 
Dado en Ponferrada a 15 de sep-
tiembre de 1916 —Alberto Paz.— 
El Secretario judicial, Primitivo Cu-
, bero. 
• Don Francisco del Río Alonso, Juez 
\ municipal suplente de esta ciudad, 
i Higo saber: Que para pago de 
[ respcns&blüdades civiles a que ha 
{ sido condenado D. Bernardo Loren-
' zana Llamas, vecino de esta capi-
( tal, en Juicio verbal que le promo-
I Vló D. Felipe Martínez Llamazares, 
I apoderado de D. Miguel de Paz Rol-
1 dán, su convecino, se venden en 
[ pública subasta, como de la propie-
i dad del demandado, las fincas si-
' guíenles: 
> 1.a Un prado, en término de 
Carbajul de la Legue, al sitio del 
Coto, de nueve áreas y treinta y 
seis centiáreas: linda Poniente, con 
D. Argel de Paz; Orlente y Norte, 
terreno común, y Mediodía, otro de-
Cándido Garda; tasado en ochenta 
pesetas. 
2. a Otro prado, en dicho térmi-
no, al sitio del Puerio, de catorce 
áreas y cuatro centiáreas, próxima-
mente: linda Orlente, Serafín Hidal-
go; Mediodía, Claudio Garda; Nor-
te, con Santos N . , y Poniente, con 
Pascual Ordóflez y Juan Morales; 
tasado en dosdentas pesetas. 
3. a Una tierra, en dicho térmi-
no, al sitio de la Feitllla, de noven-
ta y tres áreas y sesenta centiáreas: 
linda Orlente, Saturnino Morán; Me-
diodii, Julián Arias; Poniente, con 
el mismo, y Ncrte, con camino; ta-
sada en setenta y cinco pesetas. 
4. a Otra tierra, en dicho térml-
' no. al sitio de la Hucrga, de dled-
ocho áreas y setenta y dos centi-
áreas: linda Orlente, terreno co-
mún; Mediodía, Ellas Garch; Po-
; nlente, con la carretera, y Ncrte, 
con Teresa Garda; tasada en cin-
i cuenta pesetas. 
i 5.a Otra tierra, en el mismo tér-
mino y sitio que la anterior, de nue-
ve áreas y treinta y seis centiáreas: 
: linda Orlente, con la carretera; Me-
diodía. Antolin Rebles; Poniente, 
con camino, y Noria, con Ra-
món Garda; tasada en veinticinco 
; pesetas. 
; El remate tendrá lugar en la sala 
; de audiencia de este Juzgado, n las 
í doce horas del día siete de octebre 
i próximo, no admitiéndose posturas 
! que no cubran las dos terceras par-
I tes de la tasación y sin que los l id-
tadores consignen el diez por ciento 
. de su importe. No constan títulos 
j de propiedad, que suplirá a su cos-
ta el comprador, 
j Dado en León a veinte de sep-
; tlembrede mil novecientos dieciséis. 
Francisco del Rio Alonso.—Ante 
: mi, Frollán Blanco, Secretarlo su-
> píente. 
I 4.° DEPOSITO 
\ D E C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
] Vacante en este Depósito una 
: plaza de herrador de 2.a categoría, 
i los que deseen ocuparla, lo solld-
! tardn del Sr. Coronel de dicho Es-
: tabiecimiento, acompsñando la do-
í cumentadón que previene el Regla-
• mentó de 8 junio de 1908 (C. L. r ú-
; mero 95) hasta el di t 15 de octubre 
¡ próximo, a las once de la nuflana, 
i en que se verificarán los exámenes 
j de ios aspirantes. 
¡ L-són 21 de septiembre de 1916 — 
! El Comandante mayor. José Nieto. 
• V . " B.°: El Coronel, Cortés. 
Cincelas de! Rio (Eduardo), natu-
ral de La Bafl<z-i, provincia de 
L»ón, de estado soltero, profesión 
jornalero, de 23 años de edad, do-
miciliado últimamente en Arboleda 
(San Salvador del Valle), provincia 
de Bilbao, procesado por faltar a 
incorporación, comparecerá en el 
término de diez dias, contados des-
de la publicación d ; esta requisito-
ria, ante el primer Teniente Juez 
Instructor del Ri g'mlento de Infan-
tería de la Reina, núm. 2. de guar-
nición en Córdoba, D. Ritnón Ra-
mírez de Vergsr Mdéndez. 
Córdoba II de septiembre de 
1916 — E l primer Teniente Juez 
Instructor, Ramón R. de Veig*r. 
Imprenta de la Diputación provincial 
